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The Friendship between ISHII Yugi and MAKINO Tomitaro  
TANAKA Junko
Abstract
In March last year, the Museum of the Memorial Garden for Makino Tomitaro 
(Tokyo, Japan) held an exhibition for displaying 63 drawings of Tsubaki and 
Sazanqua, which are traditional Japanese ﬂowers. The drawings were done by an 
artist Yamada Toshio (1882-1941) when Ishii Yugi (1892-1953) was planning to 
publish a booklet of the plant drawings in 1930’s. Ishii was a horticulturist as well 
as an editor of horticultural magazines at that time and he might be introduced to 
Yamada by Makino Tomitaro (1862-1957). Makino was a well-known botanist 
and a botanical illustrator and his achievement in botanical science has become a 
backbone of plant taxonomy in Japan. Besides their backgrounds, the Yamada’s 
drawings are supposed to be related to a deep friendship between Ishii and Makino. 
In this article, the background of their friendship is described, together with some 
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9）　原田三夫の『想い出の七十年』（1966年）には、石井との出会いの始まりや、牧野へ
の原稿依頼のことなどが記されている。それによれば、原田を牧野に紹介した
のは恩田経介（1888-1972）であった。恩田経介は、東京帝国大学理学部で植物学
を専攻しているので、その折に助手として勤務していた牧野と知り合ったので
あろう。恩田は、卒業後、明治薬学専門学校教授、明治薬科大学初代学長となっ
た人物。
10）　高知県立牧野植物園『牧野富太郎植物採集行動録・昭和篇』（ 2005年）57-58、66
頁参照。
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